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●PDF のファイル名は k 報告番号.pdf としてください。 
（k は半角小文字のケーです。全角、大文字での入力、余分なスペースの入力等は機
関リポジトリ登録の際にエラーの原因になりますのでご注意ください。） 
例：報告番号が甲第 2016 号の場合、 k2016.pdf 
 
●PDF 化したファイルは「FU_ Box \【大学院共有】\博士論文\内容の要旨及び審査
結果の要旨\20**.*授与」(当該年度のフォルダ)に格納してください。 
 
 
